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ニュース  「埼玉の子ども 70 万人体験活動」小川高等学校の皆さんが来学されました 




































 体験実習終了後は、修了証を受け取り日程を終了しました。  
今回の体験を通じて、今後のために役立つ何かを得ていただけたら
幸いです。また、機会がありましたら是非もう一度城西大学薬学部
へお越しください。教員一同お待ちしています。 
テーマＢの実習風景(1) 
テーマＢの実習風景(2) 
実習終了後の修了証書の授与式の様子 
 
 
